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Toprağın bol olsun, Adnan Bey!
"BlgUGÜN Tıb Tarihi Enstitüsünde onu dostları, ama yalnız
*  ® dostları anacak. Bu. şimdiden goriir gibi oluyorum, gös­
terişin ve riyanın asla bulaşmadığı, titrek  ve hıçkırıklı seslerin m ü­
zayedeye çıkarılmadığı, sakin olduğu kadar içli, hazin olduğu ka ­
dar vakur b ir merasim olacak. Çiinkü Adnan Bey başka türlüsünü 
istemezdi.
Adnan Beyi yakından tanıyanlar, bugün onu aralarında hisse­
decekler. Nereye bakarlarsa baksınlar, okşar gibi bir bakışın yüz­
lerinde dolaştığını duyacaklar. Onu, koltukların  birine oturmuş, 
çocuk gözleriyle etrafını seyrettiğini, ölçüyü kaçıran küçücük bir 
tâb ire - bir dostuna göz kırpm akla - mim koyduğunu, sonra elini 
çenesine dayayarak bir noktaya dalgın dalgın baktığını görür gibi 
alacaklar. Adnan Beyi yakından tanıyanlar, patavatsızlığın her tü r ­
lüsünden ııc kadar tiksindiğini bildikleri için, b ir yıl içinde zerresi 
eksilmemiş olan acılarının dalıi düğmelerini iliklemek, ona gün geç­
tikçe artan  saygılarına çeki düzen vermek zorunda kalacaklar.
Kimse, sesinin perdesini ölçüsüz yükseltmiyecek, kimse tevazuun 
perdesini yırtmıyacak, kimse vakarın insan ruhuna asalet veren 
tem kinini bozmıyacak. Çünkü Adnan Bey, başka tü rlüsünü iste­
mezdi.
Ben, hâdiselere onun gibi olgun bir filozof gözüyle bakan pek 
az kimseye rastlamışımdır. Onun felsefesinde iyinin, doğrunun ve 
güzelin ölçülü âhengini faydalının karışıp bozduğunu hiç ha tırla ­
mıyorum. Adnan Bey, onun için fikirlerine şahsî sıkıntılarının, in ­
kisarlarının burukluğunu katan, isteklerinin velvelesini sindiren 
adam lardan değildi. O, kendinden bahsettiği anlarda bile, İnsanlığın 
üstüne çöken tü rlü  perdeleri kaldırıp hakikatle karşı karşıya gel­
meyi, günlük hâdiselerin cevherine sinen m ânayı aklın imbiğinden 
v geçirmeyi severdi. Fazilete akıl yoliyle varılacağına inanmıştı. F ır­
tınalı duygular, patırtılı galeyanlar karşısında yüzünde ince ve ü r­
kek b ir gülümseme belirirdi.
Onu fikirlerinin titizliği içinde kaskatı kesilmiş sananlara çok 
acımışımdır. Onda, pek sevdiği F lkretin  o feveranlı uzlaşmazlığı 
yoktu. İnsan ruhunu pek iyi bildiği için kusurları ve zaafları m ü­
samahasının kadifesine sarıp gözden uzak bir köşeye bırakm akla 
kalırdı. Ben. yıllar yılı, bir masa başında karşı karşıya çalıştığım 
Adnan Beyden kimse hakkında ağır bir hüküm  duymadım. O, gerçi 
deneyip hoşlanmadığı kimselerle bir arada bulunm ayı sevmezdi, 
fakat onları kof veya iğri taraflari.vle teşhire çalışmaya da aslâ te­
nezzül etmezdi.
Teşhir etm ek şöyle dursun, miişkil bir vaziyette bırakmağa bile 
gönlü razı olmazdı. Yolda beraberce evlerimize dönerken, sevmedi­
ği insanları kendisine selâm vermek külfetinden kurtarm ak için 
olacak, rastgele yolumuzdaki dükkânlardan birine acele daldığımızı 
hatırlarım . Ama, ekseriya alış veriş etmeden çıktığımız bu dükkân 
ziyaretlerinde, ona bu kurtu luş çaresini ilham eden kimse hakkın­
da herhangi bir fik ir beyan ettiğini aslâ hatırlam am .
Adnan Beyi, tam  bir yıl önce kaybettik. Eıı fazla o çapta in- 
sanlara m uhtaç olan devrimiz, bu kaybın çapım gün geçtikçe m u­
hakkak daha iyi idrâk  edecek. Toprağın bol olsun, Adnan Bey! N* 
olurdu, benzerlerin de hol olsaydı!
